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"Lozan'ın en şerefli tarafı bizi yabancı sermayenin köleliğinden 
kurtarması idi. Arkasından yirmi sene hep bu yabancı sermayeyi 
silkip atmaya çalıştık. Mini mini Belçika’nın tramvay şirketindeki ser­
mayesinden kurtulunca bayram ettik. İzmir su şirketi yabancı ser­
mayeden kurtuldu diye tören yaptık. Havagazını aldık, sevincimiz­
den zıpladık, gazetelere sütun sütun yazılar yazdık. Bütün bunla­
rın sonu buna mı varacaktı? El açıp davet edecek olduktan sonra 
yabancı sermayeyi ne diye düğün bayramla kapı dışan ettik?"
Sabahattin Ali’nin 2 Aralık 1946’da ‘Markopaşa’da çıkan bir ya­
zısı...
■ Yabancı sermayeye iyiden iyiye kucak açıldığı, yabancı iş sa­
hiplerinin ülkemize buyur edildiği, "tam bağımsızlıktan “karşılıklı 
bağımlılık" anlayışına geçildiği bir dönemde, Sabahattin Ali’nin kırk 
yıl önceki yazısını okumak insanda garip duygular uyandırıyor. Ne­
reden nereye gelmişiz!
Sabahattin Ali’nin yazısı şöyle sürüyor:
"Bu işte hangi menfaatlerin oyunu var? Dünyayı bir ahtapot gibi 
sarmaya çalışan emperyalist sermayenin kucağına atılmak, mille­
tin alınterini dolara ve sterline satmak isteyenler kim? Göze doymaz 
paranın, bu korkunç taarruzu karşısında milletini, vatanını seven her 
namuslu insan sesini yükseltmeye mecburdur."
Sabahattin Ali sesini yükseltti. Yazarak, konuşarak yanlış bir yol­
da yüründüğünü bildirdi. Sonunda ne mi oldu? 2 Nisan 1948'de, 
bugün bile çözümlenmemiş bir cinayete kurban gitti. Sözde onu 
yurtdışına kaçırmak isteyen kişi son dakikada ulusal coşkuya ka­
pılmış da büyük yazarı öldürmüş! İşin içinde başka güçler, başka 
nedenler vardı. En başta da yukarıdaki yazısı, bu yazı gibi başka 
yazılar, kitaplar...
" Yabancı Sermaye" başlıklı bu ilginç yazı şu satırlarla bitiyor: 
"Çünkü bir memlekete girip yerleşen yabancı sermayeyi çıkarıp at­
manın yabancı orduları sürüp denize dökmekten çok daha güç ol­
duğunu biz Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçıları herkesten iyi bi­
liriz."
Cem Yayınları "Sabahattin Ali'nin Bütün Eserleri"n\n 9. kitabını 
da çıkardı. Bu ciltte, Sabahattin Ali’nin “Markopaşa Yazıları ve 
Ötekiler" yer alıyor. Yazıları derleyen Hikmet Altınkaynak kitaba yaz­
dığı önsözde şöyle diyor:
"Sabahattin Ali'nin yaşadığı dönem hâlâ birçok yanıyla alacaka­
ranlıktadır. Karanlığı yırtılmamış bir döneme hiç el atmamak, gele­
ceğimize de birtakım gölgeler düşürmek demektir."
Bu anlayışla Sabahattin Ali tarafından yazıldığı bilinen, çeşitli 
dergilerde, özellikle “ Markopaşa”, “ Malumpaşa”, “ Merhumpaşa” 
gazetelerinde yayımlanan imzasız yazılar da bu kitaba alınmıştır.
İyi de olmuş! Ünlü öykü yazarı Sabahattin Ali’nin toplumsal konu­
larda yürekli bir tutumla ortaya çıkmaktan kaçınmadığı, düşünce­
lerini kitapla, dergiyle okurlarına sunmaktan çekinmediği böyle- 
ce ortaya çıkıyor. Bu dediğim bizler için; onu yazıları ve kişiliğiyle 
tanımış olanlar için değil, çünkü bizler Sabahattin Ali’yi, onun ni­
teliğini, gerçek milliyetçiliğini herkesten daha iyi biliyoruz. Ne var 
ki günümüzün kuşakları onu gereği gibi tanıyamamıştır, daha doğ­
rusu bu büyük yazar bilerek, isteyerek yanlış tanıtılmıştır. Hem sağ 
hem de kimi sol çevreler bu yanlışlığı yapmışlardır.
1935’te Sabahattin Ali 27 yaşındayken Yücel dergisinde bir so­
ruşturmada "Edebiyata nasıl başladınız?" sorusuna şu yanıtı ver­
miş: "Okuyarak"... Başka türlü de olmazdı zaten! Her yazar oku­
yarak girer yazın alanına... Genç yazar şöyle diyor konuşmasının 
bir yerinde: "Kitle ile anlaşmak ve birleşmek için yapılan her hare­
ket güzel ve doğrudur"... Yedek subay öğrencisi Sabahattin Ali­
nin okul bahçesinde konuşan Ümran Nazif'e şiir konusunda söy­
ledikleri de ilginçtir: "Bence şiirin eskisi ve yenisi yoktur. İyi şiir mu­
hakkak ki insana bir şey ilave eder, bu şey bazen tez olur, bazen 
bizim manen daha genişlememizi temin eden bir heyecan olur. Kö­
tü şiir ise içinde tez bulunsun bulunmasın bizi ya güldürür ya 
tiksindirir" Tevfik Fikret'in dinsizlikle sulandırılması konusunda da 
1939’da "Yeni Adam" dergisinde şunları söylüyor: "Fikret’in insa- 
niyetçiliği her kendini bilen insanda bulunması icap eden, hatta ha­
kiki milliyetperver olmak için de esası şart teşkil eden insaniyetçi- i 
liktir. Laik bir memlekette bir insanın dinsizlikle itham edilmesi he­
nüz yobazlann kökünün kazınmadığını göstermekten başka bir şev 
İfade etmez."
Sabahattin Ali'yi bugünkü kuşakların yakından tanımaları ge­
rekiyor. "Bütün Eserleri" dizisi bunu sağlıyor.
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